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ANOTACE
PŘEDMĚTEM BAKALÁŘSKÉ PRÁCE JE NÁVRH RODINNÉHO DOMU V PRAZE 5 V LUKRATIVNÍ LOKALITĚ DÍVČÍ 
HRADY. POTENCIÁL ROHOVÉ PARCELY ZVYŠUJE PŘEDEVŠÍM VÝHLED DO OKOLÍ PODMÍNĚNÝ SVAŽITOSTÍ 
TERÉNU. ORIENTACE TOHOTO SVAHU SMĚREM K SEVERU NAOPAK ZAVDÁVÁ PROBLÉMŮM, KTERÉ BYLO 
NUTNÉ V NÁVRHU ZOHLEDNIT.
ZEJMÉNA BYLO DŮLEŽITÉ NÁVRHEM OBSTARAT DOSTATEK DENNÍHO SVĚTLA PRO PŘÍJEMNÝ A POHODOVÝ 
POBYT UVNITŘ DOMU, COŽ ZAJISTIL PODLOUHLÝ OBDÉLNÍKOVÝ PŮDORYS OBJEKTU. JEHO DELŠÍ STRANA 
JE ROVNOBĚŽNÁ S VRSTEVNICEMI SVAHU A PROSKLENÁ STŘEDNÍ ČÁST UMOŽŇUJE PAPRSKŮM SLUNCE 
PRONIKNOUT CELOU HLOUBKOU HLAVNÍHO OBYTNÉHO PROSTORU. 
CELÝ NÁVRH PROVÁZÍ ATMOSFÉRA VŠUDYPŘÍTOMNÉ ZELENĚ - NA SEVERNÍ STRANĚ VE VÝHLEDU NA 
VZDÁLENÉ, ALE ROZSÁHLÉ LESY, NA TÉ JIŽNÍ NÁVAZNOSTÍ V ZAHRADU OSÁZENOU OVOCNÝMI STROMKY.
ABSTRACT
THE SUBJECT OF THIS BACHELOR THESIS IS TO DESIGN DETACHED HOUSE ON SELECTED PARCEL LOCATED 
IN PRAGUE, IN PLACE CALLED DÍVČÍ HRADY. THE POTENTIAL OF SELECTED CORNER PARCEL IS EMPHASIZED 
BY ITS VIEW OF THE SURROUNDING AREA DUE TO THE SLOPING TERRAIN. ON THE OTHER HAND, THE 
ORIENTATION OF THIS SLOPE TOWARDS NORTH RAISES PROBLEMS THAT HAVE TO BE SOLVED IN THE 
PROPOSAL. 
THE MOST IMPORTANT WAS TO PROVIDE ENOUGH DAYLIGHT FOR A  PLEASANT AND RELAXING STAY 
INSIDE THE HOUSE, WHICH ENSURED THE OBLONG RECTANGULAR GROUND PLAN OF THE BUILDING. ITS 
LONGER SIDE IS PARALLEL TO THE CONTOURS OF THE SLOPE, AND THE GLAZED MIDDLE PART ALLOWS THE 
SUN‘S RAYS TO PENETRATE THE ENTIRE DEPTH OF THE MAIN LIVING SPACE.
THE WHOLE PROPOSAL IS ACCOMPANIED BY THE ATMOSPHERE OF UBIQUITOUS GREENERY - ON THE 
NORTHERN SIDE BY THE VIEW OF THE OUTLAYING LARGE FORESTS, ON THE SOUTHERN LINK IN THE GARDEN 
PLANTED WITH FRUIT TREES.
RÁDA BYCH TOUTO CESTOU VYJÁDŘILA PODĚKOVÁNÍ VEDOUCÍMU SVÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 
ING. ARCH. JAROMÍRU KROČÁKOVI. NEJEN ZA CENNÉ RADY A TRPĚLIVOST, ALE PŘEDEVŠÍM ZA ŠÍŘENÍ DOBRÉ 
NÁLADY A OPTIMISMU, KTERÝ, JAK S PŘIBÝVAJÍCÍMI LETY STUDIA CHÁPU, VŮBEC NENÍ SAMOZŘEJMOSTÍ. 
OBDOBNOU MĚROU BYCH RÁDA PODĚKOVALA SVÝM RODIČŮM A  PŘÁTELŮM ZA PODPORU LIDSKOU 
I  ODBORNOU, ZEJMÉNA PAK SVÉMU OTCI, ZA TO, ŽE SE MNOU BAKALÁŘSKOU PRÁCI VŽDY TRPĚLIVĚ 
KONZULTOVAL.
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POZEMEK A ŠIRŠÍ VZTAHY
RODINNÝ DŮM V  PRAZE 5 - RADLICÍCH SE NACHÁZÍ VE SVAHU ROHOVÉ PARCELY S  VÝHLEDEM NA MĚS-
TO A  VŠUDYPŘÍTOMNOU ZELEŇ V  OKOLÍ. NEJZÁSADNĚJŠÍ CHARAKTERISTIKOU POZEMKU VZHLEDEM 
K  NÁVRHU RODINNÉHO DOMU JE ORIENTACE JEHO SVAHU SMĚREM K  SEVERU, KTEROU BYLO NUTNÉ 
V  NÁVRHU ZOHLEDNIT A  PŘIVÉST DO OBJEKTU DOSTATEK DENNÍHO SVĚTLA. POZEMEK JE ZE DVOU STRAN 
LEMOVÁN PŘÍJEZDOVÝMI CESTAMI - VJEZD NA PARCELU JE Z  ULICE LUČIŠTNÍKŮ (NA SEVERNÍ STRANĚ). 
Z  JIHU A  VÝCHODU PAK POZEMEK SOUSEDÍ SE STAVEBNÍMI PARCELAMI, Z  NICHŽ NA TÉ JIŽNÍ SE JIŽ NACHÁ-
ZÍ OBJEKT RODINNÉHO BYDLENÍ - TO SAMÉ JE V  BUDOUCNU MOŽNÉ OČEKÁVAT I  OD PARCELY ORIENTOVANÉ 
NA VÝCHOD.  
   FOTODOKUMENTACE Z DRONU
NA POSLEDNÍ FOTOGRAFII JE MOŽNÉ VIDĚT ZE SEVERU PŘILÉHAJÍCÍ ŽELEZNIČNÍ TRAŤ. LOKALITA JE ALE I PŘES TENTO 
FAKT VÍCE NEŽ KLIDNÁ. V BLÍZKÉM OKOLÍ SE NACHÁZÍ POUZE LESY A ZÁSTAVBA RODINNÝM BYDLENÍM. VELKÝM BO-
NUSEM TÉTO LAKALITY JE I NEDALEKÁ OBLAST DÍVČÍ HRADY S DECHBEROUCÍM A V MNOHÉM NETYPICKÝM VÝHLE-
DEM NA HLAVNÍ MĚSTO PRAHU.
KONCEPT
STĚŽEJNÍMI MOTIVY PRO HLEDÁNÍ ZDROJE INSPIRACE K NÁVRHU RODINNÉHO DOMU BYLY PŘEDEVŠÍM:
• KOMPLIKOVANÁ ORIENTACE SVAŽITÉHO TERÉNU SMĚREM K SEVERU
• TOUHA PODPOŘIT VÝHLED NA PRAHU, KTERÝ PARCELA SKÝTÁ
• VŠUDEPŘÍTOMNÁ ZELEŇ V OKOLÍ, JEŽ NUTÍ K POTŘEBĚ SPLYNUTÍ S PŘÍRODOU
ZÁSADNÍ NUTNOSTÍ BYLO REAGOVAT NA SVAŽITOST TERÉNU S ORIENTACÍ K SEVERU A PŘIJÍT TAK S ŘEŠENÍM, KTERÉ 
OBYVATELŮM RODINNÉHO DOMU DOVOLÍ PROŽITEK Z DOSTATKU DENNÍHO SVĚTLA.  VÝSLEDNÁ PODOBA OBJEKTU JE 
POSTAVENA NA VIZI PODLOUHLÉ HMOTY POLOŽENÉ ROVNOBĚŽNĚ S VRSTEVNICEMI SVAHU A SE ZKRÁCENOU HLOUB-
KOU VE SMĚRU SEVER-JIH. TVAR OBJEKTU TAK UMOŽŇUJE PRŮCHOD SVĚTLA Z JIHU AŽ K SEVERNÍ FASÁDĚ. 
V DOMĚ SE NACHÁZÍ JEDNORAMENNÉ SCHODIŠTĚ S VÝSTUPEM DO PŘEDSAZENÉHO DRUHÉHO PATRA PŘÍMO PROTI 
PROSKLENÉ ČÁSTI SEVERNÍ FASÁDY, KTERÁ TAK UMOŽŇUJE ROZHLED DO KRAJINY. ZAPUŠTĚNÍ A BAREVNÁ DIFEREN-
CIACE PŘÍZEMNÍHO PODLAŽÍ NAHRÁVÁ TAKTÉŽ POCITU LEVITACE. 
DŮM, JENŽ JE Z POLOVINY ZAPUŠTĚN DO TERÉNU, Z POLOVINY Z NĚHO VYSTUPUJE, MLČKY ZAPADÁ DO OKOLNÍ KRA-
JINY. DOMÁCÍ - PŘÍRODNÍ RÁZ DOTVÁŘÍ OVOCNÝ SAD ROSTOUCÍ V JIŽNÍ ČÁSTI POZEMKU. 
ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ
RODINNÝ DŮM MÁ DVĚ NADZEMNÍ PODLAŽÍ. PRVNÍ NADZEMNÍ PODLAŽÍ JE Z JIŽNÍ STRANY ZASYPÁNO DO ÚROVNĚ PODLAHY PRVNÍHO PA-
TRA, VE KTERÉM NA TERÉN NAVAZUJE JIŽNÍ TERASA. NA CELÉM OBJEKTU JE NAVRŽEN NEKONTAKTNÍ ZATEPOVACÍ SYSTÉM, PŘIČEMŽ ROŠT 
V ÚROVNI PŘÍZEMÍ JE OBLOŽEN FASÁDNÍMI DESKAMI FUNDERMAX V TMAVÉ BARVĚ (ODSTÍN AFRO BLACK). TYTO DESKY Z TVRZENÉHO PLAS-
TU SE VYZNAČUJÍ VYSOKOU ODOLNOSTÍ A STÁLOBAREVNOSTÍ. HMOTA KVÁDRU DRUHÉHO NADZEMNÍHO PODLAŽÍ JE PAK OBLOŽENA DŘE-
VĚNÝMI SVISLE POKLÁDANÝMI LATĚMI TERMOWOOD V BARVĚ SVĚTLÁ BOROVICE. DŘEVO TERMOWOOD JE ČÁSTEČNĚ TEPELNĚ OPRACOVANÉ 
A MÁ TÍM PÁDEM TAKÉ  DELŠÍ ŽIVOTNOST - ZEJMÉNA, CO SE BAREVNOSTI TÝČE. STŘECHA JE PLOCHÁ NEPOCHOZÍ S OPLECHOVANOU ATIKOU.
V PŘÍZEMÍ JE ZE ZÁDVEŘÍ VSTUP DO HALY S PŘILÉHAJÍCÍ ŠATNOU A JEDNORAMENÝM SCHODIŠTĚM DO DRUHÉHO POSCHODÍ, ZÁROVEŇ DO 
WELLNES SE SAUNOU A JAKUZZI ANEBO DO TECHNICKÉ ČÁSTI DOMU - GARÁŽE PRO DVA OSOBNÍ AUTOMOBILY, DÍLNY A TECHNICKÉ MÍST-
NOSTI. SCHODIŠTĚM S VÝSTUPEM PROTI PROSKLENÉ ČÁSTI SEVERNÍ FASÁDY SE DOSTANEME DO HLAVNÍHO OBYTNÉHO PROSTORU - OBÝVACÍ 
POKOJ S JÍDELNOU A KUCHYŇSKÝM KOUTEM. 
NA SEVERNÍ STRANĚ TEDY NAJDEME PROSKLENÍ KU VÝHLEDU NA PRAHU, NA STRANĚ DRUHÉ VÝSTUP NA JIŽNÍ TERASU A K NÍ NAVAZUJÍCÍMU 
SADU OVOCNÝCH STROMŮ. OPTICKY JEJ DĚLÍ POUZE PŘÍČKA Z TOHOTO VELKORYSÉHO VZDUŠNÉHO PROSTORU JSOU DVA PROTILEHLÉ VSTU-
PY DO ZRCADLENÝCH PROSTOR, KTERÉ PŮDORYSU DODÁVAJÍ NÁDECHU SVĚŽESTI A JEDNODUCHOSTI. PŘI ZÁPADNÍ FASÁDĚ SE NACHÁZÍ DVA 
DĚTSKÉ POKOJE, PŘI TÉ VÝCHODNÍ PRACOVNA A LOŽNICE RODIČŮ. OBA TYTO PROSTORY MAJÍ VSTUPNÍ CHODBU Z NÍŽ JE UMOŽNĚN VSTUP 
NEJEN DO POKOJŮ, ALE I DO KUPELNY S WC A PROSTOR ŠATNY. 
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SITUACE ŠIRŠÍCH VZTAHŮ
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PRŮCHOD
 SVĚTLA
MYŠLENKOVÝ POSTUP NÁVRHU
NA POČÁTKU PROCESU NÁVRHOVÁNÍ RODINNÉHO DOMU VE SVAHU 
STÁLA VIZE HMOTY, JEŽ BUDE Z POLOVINY ZAPUŠTĚNA DO TERÉ-
NU, Z POLOVINY Z NĚHO VYSTUPOVAT A BUDE TAK MLČKY ZAPA-
DAT DO OKOLNÍ KRAJINY.
NUTNOSTÍ BYLO REAGOVAT NA SVAŽITOST TERÉNU S  ORIENTACÍ 
K SEVERU A PŘIJÍT TAK S ŘEŠENÍM, KTERÉ OBYVATELŮM DOMU DO-
VOLÍ PROŽITEK Z DOSTATKU DENNÍHO SVĚTLA.
OBJEM DOMU NEJZÁSADNĚJI OVLIVNILA MYŠLENKA ZKRÁCENÍ 
HLOUBKY OBJEKTU VE SMĚRU SEVER-JIH A UMOŽNĚNÍ PRŮCHODU 
SVĚTLA AŽ K SEVERNÍ FASÁDĚ. 
NÁSLEDNÉ ZAPUŠTĚNÍ A  BAREVNÁ DIFERENCIACE PŘÍZEMNÍHO 
PODLAŽÍ NAHRÁVÁ POCITU LEVITACE A ODDĚLUJE PLOCHU V PA-
TŘE VHODNOU K VYHLÍŽENÍ DO KRAJINY.
DOMÁCÍ RÁZ DOTVÁŘÍ OVOCNÝ SAD ROSTOUCÍ V JIŽNÍ ČÁSTI PO-
ZEMKU.
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